

















RTP: A la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction de Jean-Yves 
TADIÉ, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 4 vol., 1987.
Cor: Correspondance, texte établi, présenté et annoté par Philippe KOLB, 21 vol., Paris, 
Plon, 1970─1993.
引用部分は以下の版を参考にしつつ、邦訳した。
井上究一郎訳、『失われた時を求めて』、全 10 巻、ちくま文庫、筑摩書房。1992─1993 年。
『プルースト全集　16（書簡Ⅰ）、17（書簡Ⅱ）、18（書簡Ⅲ）』、筑摩書房、1989─1997 年。




















































































た。1910 年 6 月 4 日ごろオペラ座で『シェエラザード』『カルナヴァル』
『饗宴』『イゴール公』を、1910 年 6 月 11 日、オペラ座で『クレオパト
ラ』『レ・シルフィード』『シェエラザード』を観劇している 7）。ジャン・
ルイ・ヴォードワイエは、1911 年 4 月モンテ・カルロ初演『薔薇の精』
4）　POIRET, Paul, En habillant l’époque, Paris, Mercure de France, 1933, pp. 73─74.
5）　PERROS, Jean,《Après les Ballets Russes》, La Critique Indépendante, 15 juin 1913.
6）　RÉGINA,《Le Bal de Mille et Une Nuits》, Le Figaro, 31 mai 1912.





の構想者であり、レイナルド・アーンは、1912 年 5 月パリ初演『青い神』




















8）　RTP, III, p. 741.
9）　RTP, III, p. 742.
10）　GARAFOLA, Lynn, Diaghilev’s Ballets russes. New York, Da Capo Press, 1998. 
BULLARD, Truman Campbell, “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du 
Printemps”, 3 vol., Eastman School of Music, University of Rochester, 1971.



























12）　たとえば 1913 年 5 月 22 日付けジャック・コポー宛ての手紙などから、その様子がうか
がえる。
　Cor., XII, pp. 178─181.
13）　《Une Catastrophie》, L’Express Musical, 23 novembre 1913, p. 2.
14）　「私が自分で『音楽の殿堂』と呼んでいた劇場の計画」
ASTRUC, Gabriel,《A Propos d’un temple enseveli》, Gil Blas, 15 décembre, 1913.
15）　COUTURAUD, P.,《Le Théâtre des Champs-Elysées》, La Construction Moderne


























16）　LOUPIAC, Claude,《Le ballet des architectes》, 1913 Théâtre des Champs-Élysées, 
Ministre de la Culture et de la Communication/Éditions de la Réunion des Musées 
Nationaux, Les Dossiers du Musée d’Orsay 15, 1987, pp. 22─54, p. 23.
17）　LOUPIAC, C.,《L’Architecture Théâtrale en France à la Belle Époque et le cas du 
Théâtre des Champs-Élysées》, Thèse à l’Université de Paris I en Lettres, 1993, p. 449.
18）　COUTURAUD, P.,《Le Théâtre des Champs-Elysées》, La Construction Moderne
（Paris）, numéros du 30 novembre 1913, pp. 99─102, pp. 101─102.
19）　BLANCHE, Jacques-Émile,《Un bilan artistique de 1913. Les artistes et le public》, 


























20）　1919 年 7 月、アストリュック宛、第二篇「花咲く少女たちのかげに」刊行のさいに添え
られたことば。
　Cor., XVIII, p. 340.
21）　RTP, II, p. 1546.



























23）　RTP, IV, p. 574─575.
24）　MOUREY, Gabriel,《Un théâtre moderne. Le Théâtre des Champs-Elysées》, L’Art 
et les Artistes（Paris）, avril-septembre 1913, pp. 21─30, p. 21.
25）　JAMOT, Paul,《Le théâtre des Champs-Elysées》, Gazette des Beaux-Arts（Paris）, 



























26）　RTP, II, p. 347.
27）　「演劇の天才とはまさしくこれなのだ、と理解することになった。」























28）　RTP, II, p. 351.
29）　RTP, IV, p. 474.
30）　PROUST, Marcel,［A propos du《style》de Flaubert］, Essais et Articles, Contre 
Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, texte établi 
et présenté par Pierre CLARAC avec la collaboration d’Yves SANDRE（1971）, Paris, 
























31）　RTP, II, p. 349.
32）　RTP, IV, p. 517.
33）　PROUST, Marcel,［Swan expliqué par Proust］, Essais et Articles, Contre Sainte-





























34）　RTP, IV, p. 456.
35）　「さて、この時間に、パリの他のひと隅では、うってかわった一つの光景が見られた。」
　RTP, III, p. 572.






















































































































40）　PROUST, Marcel,［Notes sur la Littérature et la critique］, Contre Sainte-Beuve, 




























41）　RTP, IV, p. 510.

























を持っています。どう説明しましょう？   ご存じのように、平面幾何
学と空間幾何学があります。私にとって小説とは、単に平面心理学の




























44）　PROUST, Marcel,［Swan expliqué par Proust］, Essais et Articles, Contre Sainte-
Beuve, op. cit., pp. 557─559, p. 557.
45）　1908 年 11 月 6 日、エミール・ストロース夫人宛ての書簡。
































46）　PROUST, Marcel,［Le déclin de l’inspiration］, Essais et Articles, Contre Sainte-
Beuve, op.cit., pp. 422─423.
47）　「文体の刷新に関するアンケート」
　PROUST, Marcel,［Enquête sur le renouvellement du style］, Essais et Articles, Contre 
Sainte-Beuve, op.cit., p. 645.
